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年報編集委員
小熊　誠　　神奈川大学日本常民文化研究所・所員　国際常民文化研究機構共同研究者
安室　知　　神奈川大学日本常民文化研究所・所員　国際常民文化研究機構共同研究者
平井　誠　　神奈川大学日本常民文化研究所・所員　国際常民文化研究機構共同研究者
越智信也　　神奈川大学日本常民文化研究所・職員
趙　暁晨　　国際常民文化研究機構・職員
業務担当責任者
田上　繁　　神奈川大学日本常民文化研究所・所員　「所蔵資料の情報共有化」担当
泉水英計　　神奈川大学日本常民文化研究所・所員　「所蔵資料の情報共有化」担当
小熊　誠　　神奈川大学日本常民文化研究所・所員　「プロジェクト型共同研究の推進」担当
佐野賢治　　神奈川大学日本常民文化研究所・所長　「事業運営の総合的推進」担当
第 1 回国際シンポジウム実行委員
佐野賢治＊　　神奈川大学日本常民文化研究所・所長
小熊　誠　　神奈川大学日本常民文化研究所・所員
越智信也　　神奈川大学日本常民文化研究所・職員
加藤友子　　神奈川大学日本常民文化研究所・職員
窪田涼子　　神奈川大学日本常民文化研究所・職員
泉水英計　　神奈川大学日本常民文化研究所・所員
高野聡子　　国際常民文化研究機構・職員
田上　繁　　神奈川大学日本常民文化研究所・所員
趙　暁晨　　国際常民文化研究機構・職員
安室　知　　神奈川大学日本常民文化研究所・所員
　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊は委員長
事務局
高野聡子　　国際常民文化研究機構・職員
趙　暁晨　　国際常民文化研究機構・職員
田村美紗　　国際常民文化研究機構・職員
半田　香　　国際常民文化研究機構・職員　
山本　愛　　国際常民文化研究機構・職員
越智信也　　神奈川大学日本常民文化研究所・職員
加藤友子　　神奈川大学日本常民文化研究所・職員
窪田涼子　　神奈川大学日本常民文化研究所・職員
四方規仁　　神奈川大学日本常民文化研究所・職員
「所蔵資料の情報共有化」従事者
織田　洋行　　国際常民文化研究機構・研究補助者
小林光一郎　　国際常民文化研究機構・研究補助者
関口　博巨　　国際常民文化研究機構・研究補助者
羽毛田智幸　　国際常民文化研究機構・研究補助者
業務協力者（アルバイト）
岩渕睦、因琢哉、瓜映子、大田亜弓、岡田翔平、木村房子、佐川潤子、佐久間かおる、
高倉健一、譚靜、内藤久義、馬渡なほ、松浦瑛士、三村宜敬、山上瑠美、吉峯淳子
論文編
原 田 健 一　　　新潟大学人文社会・教育科学系・教授
佐々木長生　　　福島県立博物館・専門学芸員
中 野 　泰　　　筑波大学大学院人文社会科学研究科・講師
後 藤 　明　　　南山大学人文学部人類文化学科・教授
伊 藤 康 宏　　　島根大学生物資源科学部地域開発科学科・教授
「アジア祭祀芸能の比較研究」プロジェクト報告編
小 川 直 之　　　國學院大學文学部（日本文学科）・教授
金　容　儀　　　韓国全南大学校人文大学日語日文学科・副教授
西郷由布子　　　武蔵野美術大学造形学部・講師　　　
謝　聰　輝　　　台湾国立台湾師範大学国文系・教授
鈴 木 正 崇　　　慶應義塾大学文学部人文社会学科・教授
陶　思　炎　　　中国東南大学・教授・東方文化研究所・所長
内 藤 久 義　　　神奈川大学大学院歴史民俗資料学研究科
　　　　　　　　歴史民俗資料学専攻博士前期課程在学
野 村 伸 一　　　慶應義塾大学文学部人文社会学科・教授　
廣 田 律 子　　　神奈川大学大学院歴史民俗資料学研究科・教授
星 野 　紘　　　独立行政法人国立文化財機構東京文化財研究所・客員研究員
丸 山 　宏　　　筑波大学大学院人文社会科学研究科・教授
皆 川 厚 一　　　神田外語大学国際言語文化学科・准教授
余　達　喜　　　中国江西省文學藝術界聯合會・副主席 
李　京　燁　　　韓国木浦大学校人文大学国語国文学科・教授
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